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始めに空間の次元dが1のときを考え, i-0における小 さな秩序相の成長をみるo i→∞



























ここで cl, C2は定数であり,Al,A2は vl,
V2の速度をもつshock解 とする｡時間発展
によって早い方の 〃だけのshock解が生き
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本研究では,生態学における個体分布 (バクテ リア )2)を例にとり,系をプロセスによって
特徴づける量 (作用量 )を導出する1つの方法について述べる｡
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